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Das Werk Professor Dr. Hugo Obermaiers 1877-1946 
Von H.-G. B a n d i, Bern und J. M a r i n g e r , Tokio 
Im Nachlaß des am 12. November 1 9 4 6 in Fre iburg (Schweiz) im Alter von 
6 9 J ah ren vers torbenen Altmeis ters der Vorgeschichtsforschung, Professor Hugo 
OBERMAIER, fand sich eine vollständige Liste se iner Veröffentlichungen, die a l lem 
Anschein nach von ihm selbst zusammengestel l t worden ist. Da bisher nur in 
einer schwer zugänglichen französischen Fachzeitschrift Angaben über sein 
Werk erschienen s i n d ' ) , erachten wi r es als die beiden letzten Schüler des Ver­
storbenen für unsere Pflicht, dieses Li teraturverzeichnis mit wenigen Abände ­
rungen dem deutschsprachigen Leserkreis zugänglich zu machen. Der Biblio­
graphie seien im Folgenden einige kurze Angaben über das Leben unseres ve r ­
ehr ten Lehrers vorausgeschickt. 
1 8 7 7 in Regensburg geboren, durchlief Hugo OBERMAIER die Schulen seiner 
Vaterstadt . Der Maturand entschied sich für die Theologie und wurde ka tho­
lischer Geistlicher. Nach 1 9 0 0 wand te er sich der Vorgeschichtsforschung zu, 
s tudier te in Wien bei HOERNES, PENCK und TOLDT, um 1 9 0 4 mit de r Dissertation 
„Beiträge zur Kenntn is des Quar t ä r s in den Py renäen" 2 ) zu doktorieren. Kurz 
darauf lernte er in Par is den heu te noch lebenden Nestor der französischen 
Prähis tor iker , Henr i BREUIL, kennen, mit dem er sich aufs engste befreundete, 
was zu einer langjährigen ersprießlichen Zusammenarbe i t der beiden großen 
Forscher führte. 1 9 0 8 habil i t ier te Hugo OBERMAIER sich in Wien mi t einer g rund­
legenden Abhand lung über „Die Steingeräte des französischen Altpalaeol i thi-
kums" 3 ) . 1 9 1 0 w u r d e er durch den Pr inzen Alber t von Monaco an das neu ge­
gründete „Inst i tut de Paleontologie Humaine" in Par is berufen. Die folgenden 
J a h r e waren ausgefüllt mit Feldforschungen, vor allem Grabungen in der 
Castillo-Höhle bei Santander und in der Klause bei Neu-Essing. 
Der Ausbruch des ersten Weltkr ieges verschlug Hugo OBERMAIER von F r a n k ­
reich nach Spanien, wo er zuerst am Naturhistorischen Museum in Madrid tä t ig 
war. Zusammen mit Pau l WERNERT und spanischen Schülern begann er das S tu ­
dium der paläolithischen Funde im Tale des Manzanares bei Madr id und gla-
ziologischer Prob leme auf der Iberischen Halbinsel. Seine Leis tungen und seine 
Persönlichkeit verschafften ihm die Anerkennung und Freundschaft hochgestell­
ter Persönlichkeiten, vor allem die des Herzogs von Alba. In der Folge wurde 
für ihn an der Univers i tä t Madrid ein Lehrs tuhl für prähistorische Archaeologie 
geschaffen. Damals erhielt er auch das spanische Bürgerrecht . 
Obgleich die Lehr tä t igkei t ihn s tark in Anspruch nahm, fand Professor 
OBERMAIER immer wieder Zeit zu Arbei ten im Gelände. Seine Untersuchungen 
über die iberische Altsteinzeit, die frankokantabrische und ostspanische Kunst , 
die Megal i thgräber der Pyrenäenhalbinse l u. a. m. waren von bahnbrechender 
Bedeutung für die Entwicklung der spanischen Vorgeschichtsforschung, zu de -
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ren Begründer man ihn zählen muß. Die Ergebnisse, in meis terhaf ter Formu­
l ierung vorgelegt, fanden weit über die Grenzen der Halbinsel h inaus Beach­
tung. Sein Name gewann in der in ternat ionalen Fachwelt i m m e r größeres 
Ansehen. 
Der Ausbruch des spanischen Bürgerkr ieges im J a h r e 1 9 3 6 überraschte ihn 
auf e iner Studienreise in Skandinavien. Zum zwei ten Mal er lebte e r die Bit ter­
nis, von seiner Arbei tss tä t te ver t r ieben zu sein und einen großen Teil seines 
wissenschaftlichen Mater ia ls zu verl ieren. Nach kurzem Aufenthal t in Italien 
kam er 1 9 3 7 in die Schweiz, wo ihm die Universi tät Fre iburg den Lehrs tuh l für 
Vorgeschichte angeboten hat te . 
Hie r nahm er die Arbei t nochmals auf und versammel te einen kleinen Kreis 
von Schülern und F reunden u m sich, denen er in außerordentl ich aufschluß­
reichen Vorlesungen und Übungen das Ergebnis seiner Lebensarbei t vermit­
telte. Zugleich wurde er ihnen zu einem Vorbild menschlicher Geläuterthei t . 
Nach dem Tode KOSSINA'S erreichte ihn ein Ruf nach Berlin; aber das ver­
lockende Angebot konn te den a l te rnden Gelehrten nicht mehr veranlassen, sich 
aus der Schweiz, die er rasch l iebgewonnen hat te , fortzubegeben. 
Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges brachte ihm deshalb auch keine neuen 
mater ie l len Schwierigkeiten, doch li t t er sehr u n t e r dem Schicksal seiner alten 
Heimat , an der er nach wie vor hing. Die schweren Sorgen, die er sich um 
Deutschland, um das Leben seiner dortigen Verwand ten und F r e u n d e machte, 
haben wohl wesentlich dazu beigetragen, daß seine körperliche Widers tands­
kraf t rasch abnahm. Ende 1 9 4 5 e rk rank te er ernstlich. Als sein F r e u n d BREUIL 
ihn im Frühjahr 1 9 4 6 zum letzten Mal besuchte, w a r sein Zus tand schon hoff­
nungslos. Im Spätherbs t des gleichen Jahres w u r d e er von seinem schweren 
Leiden erlöst. 
Professor OBERMAIER ha t uns ein umfangreiches und äußerst wertvolles wis­
senschaftliches Erbe hinter lassen. Aus der nachfolgenden Lis te geht hervor, 
wieviel er gearbeitet und veröffentlicht hat, welch bedeutende Entdeckungen 
ihm zu verdanken sind und wie umfassend sein Werk ist. Seine Forschungen, 
die zu einer Zeit einsetzten, als die Vorgeschichte noch ganz in den Anfängen 
steckte, werden ohne Zweifel immer wichtige Grundste ine unserer Wissenschaft 
bilden. Deutlich geht aus seinen Arbei ten aber auch die restlose In tegr i tä t des 
Forschers und Menschen hervor. Dies verpflichtet uns, darauf zu achten, daß 
sein Name hochgehalten und nie für Zwecke verwende t wird, welche der Gei­
s teshal tung des Verstorbenen widersprechen und ihm zu Lebzeiten zuwider ge­
wesen sein könnten. Seine F reunde und Schüler werden ihn immer vermissen 
und das Andenken des über ragenden Gelehrten und hochherzigen Menschen 
in E h r e n halten. 
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